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" l ibL' rn ls" . L"c\ pos i c i o . 
JLiiit;mient .imb L-I I l ibrc, 
1,'ns nuistr.i qui.' l\irt]LiÍL"eL'-
tLini lunKt ' iu lsL. i s t íbre-
p;issa t'l nvATC que l i híiii 
i i t r ibu'u els tópiL's l i isco-
r iognifícs sobi'c L'I temn, 
cus posa d f l uan i f cs t 
l'cxtcnsa xarx.i d'aiiiiscats i 
Je (.-lieiucla Je que podia 
kiisposar un pcrsonatij;!." 
sinip.uiczant de la Llii^a 
lí^eií¡oii;ilist;t, de peiisa-
nienl: fonservatlov i e.ito-
l i c , i que no Llubtava a 
cercar en Tari- j intcctura 
" p o p u l a r * , eii especial 
rural, les traces Je la vcr-
tadera essencia de la cata-
lanicat; un aR]uitCL-ce i un 
esruiliós que troha encara 
en el Centre Excursionis-
ta lie Catalunya tlels anys 
vint i crcnta una platafor-
ma des J ' o n p o r t a r a 
tcrnie les seves invesciga-
cions i LÍonar-los divultía-
ció. La postguerra suposa, 
per a Josep Danés, niés 
una cont inni ' ta t que no 
pas mía ruptura, sobretot 
peí que ta a la recons-
t r u e c i ó J 'esg lés ies . 
Abans. pero, havia i iuer -
viuLíLit, pels vo l t s l ie 
I^J27, en el mateix c J i l l -
ci ou s'allotja Texposició: 
la V'u A lmoina. 
Jordi Bohigas 
V.-, 
Els noms deis llocs, 
un llegat a estudiar 
El día 17 de setembre es va celebrar la Jornada 'iToponímia i pai-
satge rural", urganitzada peí Centre de Recerca d'Hislória Rural de 
la Univereitat de Girona i rAssociació d'História RtJral de les Comar-
ques Gironines i ainb el suport de l'lnstitut Ramón Muntaner. 
Els noms de lioc i la seva 
evolució al llarLí d'-'l tenips 
constitueixen un material 
de gran valor per coiiéixcr 
la h is to r ia de l t e r r i t o r i 
que els acull. així coni de 
la societat i la cultufa que 
els ha Líenerat. Es per aixo 
que el seu estudi ( toponi -
mia) conslitueix una dis-
c ip l i na en la qual c o n -
l l u e i x e n investí gadors 
p roceden ts de diverses 
branques de les ciC'ncies 
humanes. Lingüisces, his-
t o r i a d o rs, geografs i 
antropolegs. cadascun des 
Je l seu p r o p i p u n t de 
vista, pero stivint a través 
de prcícedinients i n iéto-
des siniilars, s'han interés-
sat per aquest ámb i t de 
treball. Tanniateix. a casa 
nostra els estudis sobre 
toponimia no han passat, 
en ücneral, Ll'un p r imer 
estadi de recerca. L^alen 
mes estudis rigoi-osos i sis-
tcniatics i cal, sobretot , 
una major coblaborac ió 
entre els d i lerents t ipus 
d'estudiosos que utiliczen 
la toponimia com a tont 
i locumental per a les seves 
respectives recerques. 
Aqüestes son algimes 
t.le les principáis c tmc lu -
sitiiis a les quals es va arr i -
bar en el klecni"s de la j o r -
nada, acte ijuc va remnr 
LUÍ segnit d'investigaLlors 
que treballeii la toponimia 
des lie caiiips i aiiib tlnali-
tats divei-sos i que va per-
i i iet iv ais nombnisos assis-
tents copsar de pr imera 
má els aven(;os pero també 
les mancances i les di f icul-
tats actuáis en aquest ambit 
particular ile recerca. 
La primera Je les cinc 
ponencies Je la [ornada 
va anar a carree de 
Ramón Amigó , meiubre 
lie la Societat d'CJnomás-
t i ca : \a presentar un 
m i n u c i ó s balant,- de la 
recerca teta JinN el catnp 
de la toponimia arreu de 
les terres de parla catalana 
i. des de la seva experien-
cia ct>ni a invest igador, 
exposá els requisits meto-
(.lológus básics i.]ue liauria 
de reun i r to t i n ven ta r i 
onon ias t i c ser ios . El 
següem a in terveni r ton 
Joan A n i ó n K a b e l l a , 
m e m h r e l ie r o f i c i n a 
d'Cuüniástica de I ' IECC, 
que en qualitat Je lingüis-
ta va parlar sobre la utilitat 
Je la t o p o n i m i a en els 
estudis e t i m o l o g i c s , 
d'hiscoria de la llengua i 
de dialectología, aixi com 
LICIS nH'tot.les emprats pels 
l ingi i is tes que t rebal len 
an ib els lumis de l l oc . 
Seguidai iK' i i t es dona la 
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paraula A Joan Tort. gcó-
graf de la Univcrsitat de 
Darct'loiia, que va destacar 
l 'es t re t l l i^am L^xistcnt 
entrt: topóninis i paisatge 
rural i I ' imporcaiit ajut 
que pot oferir la geoi^raña 
alliora d'explicar-ne Tori-
gen . Les ducs darreres 
intervencions varen anar a 
carree d'Elvis MaHorquí i 
Francesc Konra. El pr i -
mer, organiczador princi-
pal de la [ornada i autor 
d ' un iti teressant estudi 
toponiíuic i d'liistoria del 
paisatge sobre Sant Mateu 
de Montncgr í f - a n t i g a 
pa r roqu ia situada a les 
Gavarres—. va reivindicar 
la t o p o n i m i a com una 
font liistórica valida a par-
tir de la qual aproxiniar-sc 
a l'evolució del territori i 
deis seus habitants al Ilarg 
deis segles. El segon , 
socioleg, va centrar-se en 
els Iligains existents entre 
l'iniagiiiari popidar i els 
noms de lloc, en t;mt que 
aqitests íiltinis sovint son 
un rellex deis valors i els 
referents culturáis de la 
societac que els genera. 
La j o r n a d a es va 
cloLire amb uns niinnts 
de debat i discussió entre 
els ponen ts i el públic 
assistent que van servir 
per intercanviar punts de 
vista sobre diverses de les 
qüestions tractades i per 
demostrar l 'elevat gran 
de curiositat i interés que 
desperta en nioltes per-




de Música Contemporánia 
Enguany es va celebrar del 2 ai 10 de setembre a rAuditori de la 
Casa de Cultura de Girona, i va estar dedicada a la memoria del 
compositorcataláJoaquimHoms( 1906-2003). 
Set concerts i una jorna-
da d ' es tud i in tegraven 
aquest any la Setmana de 
Música Contemporánia . 
que per tercer any con-
secLi tiii o rgan i t zava 
Tassociació Claustrofilia a 
Girona. Despi'cs d'havcr 
h o 1 u e 11 a t i a t X a v i e r 
Montsalvatge i Luciano 
13erio, J o a q u i m Honis 
[•ou en aquesta edició el 
compositor escollit CIMU 
a fil c o n d u c t o r Ll'una 
proposta valenta. interes-
sant i gairebé necessaria, 
en un moment en que la 
música c o n t e m p o r á n i a 
d'arrel. digueni-ne, culta 
es troba Ihmy de ser el 
centre de prograin;icions. 
festivals i gran púb l ic . 
Així, oferir una serie de 
set concerts practicament 
c o n s e c u t i u s i ded ica t s 
integrament a la música 
del segle XX, i sobretot 
de casa nostra, restdta. tal 
com deia Bene i Casa-
blancas, una mica «qui-
xotesc». 
[•'eró tnalgrat aixo, i 
malgrat tR>bar-nos en una 
ciutat poc acostumada a 
aquests aires musicals, la 
Tercera Setmana ha gau-
LÜt d'nn ]u'iblic fidel (anib 
afluencia irregular, pero 
que en alguns concerts ha 
ratllat el pie). [ és que les 
propastes musicals eren 
variades i atraients. í^e 
tota la programació, en 
dfst;ic:iria aiguns punts . 
El primer, la novetat que 
suposava la coldaboració 
amb T A j u n t a m e n t de 
Girona en el concert-pre-
sentació de tres nous CD 
q u e fo rmen par t de 
Penregistrament de l'obra 
completa de Montsalvat-
ge. El segon i mes relle-
vant, Tencert de les dues 
produccions própies de la 
Setmana. Una d'elles, el 
coTicert del divendrcs 3 
de setembre, presentava 
cinc solistes de l'Orquesia 
Ciudad de Gi'anada, amb 
im programa que inclo'i'a, 
en t re d 'al tres obres , el 
quartet de corda núm. 6 
d'Homs. Una bona opor-
tunitat per escoltar músi-
ca poc o gens sentida, i 
menys de mans d ' inter-
prets tan brillants. Laltra 
prodúcelo propia consistí 
en l 'audició deis K pr i -
niers p re lud is i fugues 
d'¿7 chuco ben Innpcnu de 
J. S. Dach. alternats amb 
els S primers preluilis i 
fugues de Xostakóvi tx . 
Un concert de prop de 
dues hore.s de duraila on 
els dos intérprets. Caries 
Budó al clavecí, i Mireia 
Forne l l s al p i ano , van 
saber m a n t e n i r en tot 
m o m e n t r a c e n c i ó del 
públic i crear tma atmos-
fera realment especial. 
També van passar per 
la Setmana el Grup Ins-
trumental SÍtges'M4, tliri-
git per )oan l 'ere Gi l ; 
N a b í C a b e s t a n y. a m b 
mía proposta de violon-
cel i electrónica; Vcnxnn-
hlc niapason, dirigit per 
Doménech González de 
la Rubia, i el quintet de 
vent de VOÜC (Barcelo-
na Vents). 
F i n a l m e n t , l 'ú l r im 
punr a destacar era també 
una noveta t d ' aques ta 
edició, la Jornada d'Escu-
di Joaquim Homs. realit-
zada el divendres I O. Una 
jornada atapeVda que aco-
Ui els maxims especialistes 
entoni de la música i la 
figura d'Homs. Es tingué 
l'experiencia de primera 
ma del que fou amic 
d ' H o m s i c o m p a n y de 
projectes musicals Josep 
Maria Mestres-Quadreiiy, 
amb l'estudi universitari i 
rigorós de Marta Cureses 
i d'lgnacio Valdés, ¡ amb 
una ap rox imac ió mes 
estrictament musical del 
músic Benet Casablancas. 
La presentado del Ilibre 
Dobadcs nntb Joaquim 
Hoiíis, del c lar ine t i s ta 
O r i o l l í^omaní. i una 
taida rodona amb la parti-
cipació de l-'ietat Homs, 
